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Penyelesaian persamaan Schrodinger tiga dimensi untuk potensial non-sentral 
Eckart and Manning-Rosen telah diperoleh menggunakan metode iterasi 
asimtotik. Persamaan Schrodinger ini menggambarkan suatu partikel yang 
dipengaruhi oleh potensial non-sentral Eckart dan Manning-Rosen. Dari proses 
kalkulasi, diketahui bahwa kenaikan nilai bilangan kuantum menyebabkan 
turunnya nilai energi dari partikel ini. Fungsi gelombang yang tak ternormalisasi 
juga telah divisualisasikan menggunakan perangkat lunak Matlab 2013a. Fungsi 
gelombang bagian radial divisualisasikan dalam plot dua dimensi, sedangkan 
fungsi gelombang bagian sudut divisualisasikan dalam plot tiga dimensi. Nilai 
bilangan kuantum yang berbeda menyebabkan bentuk kurva rapat probabilitas 
yang berbeda. 
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Solution of Three-Dimensional Schrodinger Equation for Non-Central 
Eckart and Manning-Rosen Potential Using Asymptotic Iteration Method 
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Three dimensional Schrodinger equation  for non-central Eckart and Manning-
Rosen potential has been solved using asymptotic iteration method (AIM). This 
Schrodinger equation describes the non-relativitic particle which is influenced by 
Eckart and Manning-Rosen potential. From the calculation, it is known that the 
increasing value of quantum numbers results the decrease of energy value of this 
particle. The unnormalized wave function also has been visualizied using Matlab 
R2013a. The radial wave function is visualized in 2-D plot, while the angular 
wave function is visualized in 3-D plot. Different quantum number values results 
a different probability density curve. 
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Tabel 4.1. Spektrum energi partikel yang dipengaruhi oleh potensial  
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